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MOTTO 
 
 
Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, 
tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan 
bangsamu sendiri. 
-Bung. Karno- 
 
Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak 
berfikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku 
sadar bahwa aku tak mengetahui apapun . 
-Voltaire – 
 
Tak ada yang dapat menjamin kebahagian, namun ada 
satu cara untuk mewujudkan, dengan berterima kasih 
kepada Tuhan.  
        -Penulis-  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan antara minat 
belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn menggunakan media Adobe 
Flash cs 3 dengan pembelajaran PKn menggunakan media konvensional. (2) 
perbedaan antara prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn 
menggunakan media Adobe Flash CS 3 dengan pembelajaran PKn 
menggunakan media konvensional. 
Penelitian ini merupakan penelitian experimen. Desain penelitian yang 
digunakan adalah pre-test, post-test control group desain. Populasi dalam 
penelitian ini adalah SMA Negeri 2 Kudus. Sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan cara random sampling, yaitu dua kelas yang dibagi menjadi 
kelompok eksperimen yaitu XI IPS 1 (29 peserta didik) dan kelompok kontrol 
yaitu XI IPS 2 (30 peserta didik). Instrumen yang digunakan adalah angket 
minat belajar dan tes prestasi belajar. Instrumen diuji dengan menggunakan uji 
validitas konstrak dan isi. Data dianalisis dengan menggunakan uji t, dengan 
taraf signifikasi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara minat belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn yang 
menggunakan media Adobe Flash CS 3 dengan pembelajaran Pkn yang 
menggunakan media konvensional. Minat belajar peserta didik dalam 
pembelajaran PKn yang menggunakan media Adobe Flash CS 3 lebih tinggi 
daripada minat belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn yang 
menggunakan media konvensional dengan uji t taraf signifikan 5% dengan 
nilai         2,752 dan        2,000. (2) Terdapat perbedaan yang signifikan 
antara prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn yang 
menggunakan media Adobe Flash CS 3 dengan pembelajaran PKn yang 
menggunakan media konvensional. Prestasi belajar peserta didik dalam 
pembelajaran PKn yang menggunakan media Adobe Flash CS 3 lebih tinggi 
daripada prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn yang 
menggunakan media konvensional dengan uji t taraf signifikan 5% dengan 
nilai         4,399 dan        2,000. 
Kata kunci: Adobe Flash CS 3, Minat belajar, Prestasi Belajar. 
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